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As informações referentes ao embasamento foram obtidas a partir de levantamentos geológicos pretéritos, com destaque aos trabalhos de 
Caruso Jr. (1995); Silva  et al.  (2000); Santa Catarina (2010); Horn Filho et al. (2012) e Wildner et al. (2014). 
A localização e nomenclatura dos sítios arqueológicos foi obtida em Assunção (2010) e complementadas em campo.
Este mapa foi gerado como produto resultante da disciplina Depósitos de Planície Costeiras (GCN 3612-000) 
e Morfossedimentologia de planícies costeiras dominadas por ondas (OCE4100-05), oferecida no semestre 2016/1, aos alunos
de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em Geografia e Programa de Pós-graduação em Oceanografia,
respectivamente, da Universidade Federal de Santa Catarina.










Rio Grande do Sul
PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM). ZONA 22S. MERIDIANO CENTRAL= 51°WGR
DATUM HORIZONTAL DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE REFERÊNCIA  GEOCÊNTRICO PARA AS AMÉRICAS - SIRGAS 2000
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ColinaDunas ativas com cadeias barcanóides
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7 Cota máxima (89,75m)
























































































Acumulação de terraço marinho 


















































































Sedimento de textura diversa e rochas 
de aterros e enrocamento
Sedimento arenoso com conchas e 
fragmentos líticos na forma de colinas
Sedimento arenoso de dunas móveis
Sedimento areno-cascalhoso com conchas de 
praias lagunares atuais 
Sedimento cascalhoso do setor de pós-praia
das praias oceânicas atuais
Sedimento arenoso do setor de pós-praia das 
praias oceânicas atuais
Sedimento arenoso de praia fluvial
Sedimento areno-siltoso de canais fluviais
Sedimento arenoso na forma de terraço marinho 
praial recoberto por duna


















Sedimento arenoso na forma de terraço 
marinho praial
Sedimento lamo-arenoso de planície lagunar
Sedimento arenoso e arenito ferruginosos de 
paleodunas e mantos eólicos
Intrusão de diabásio
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